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înţelepciune. 
(5j E In n a t u r a lucruri lor sä faci, deci 
vrei nomai ceea ce poţi , şi u n animal 
й au vrea nici-odată ceea ce n u poate 
facă, fiindcă p r in t r ' ânsu l firea voieşte, 
Й ea ştie t o tdeauna ce este, şi ce n u este 
putinţă. Singur omul , pe care firea 1-a 
sst de capul lui, e în stare să şe facă de 
p e Încercând a face şi ceea ce n u poate. 
E deci chest iune de înţelepciune, de cel 
JNI elementar b u n simţ, ca tu om, mai 
tete de a te hotăr î să faci ceva, să-ţi dai 
mă despre efectul, pe care vrei să-1 pro-
Iciprin fapta ta , despre împrejurări le , în 
ore ai să săvârşeş t i fapta, şi despre pute-
de tale. 
Dacă nu faci lucrul acesta, ori produci 
D efect, pe care nu-1 vrei, — vorba ro -
йппіпі, »unde dai şi u n d e c r eapä !?« — 
ii rámái de ruş ine dându- ţ i de gol fie lipsa 
I pricepere, fie neput in ţa . 
Un mândru călăreţ se pomeneş te deodată 
h fata unui şan ţ , — u n »hop«, şi calul, 
naţând că n u îi es te dată put in ţa de a 
tri hopul, se opreş te Călăreţul, care ţine 
j orişice preţ să-1 sară şi n u măsoa ră nici 
ф з д şanţului, nici puterile calului, dă 
pinteni cu toată nădejdea : calul sare aerjm, 
k nu peste şanţ, ci în el. E învederat , că 
jireşiuea, şi paguba e — n u a calului, ci 
tcâlareţulni, care i-a dat pinteni . 
í Dacă aşa e când este la mijloc u n singur 
n, cu atât mai vâr tos aşa t rebuie să fie 
Ы sunt la mijloc mii şi mii de oameni , 
care toţi au capete şi toţi t rebuie să judece , 
şi e chest iune de iubire frăţească să le zici : 
»Siati, oameni buni, şi daţi-vă seamă, 
u n d e voiţi să ajungeţi, care sunt împreju­
rările şi care vă sun t puterile în aceste îm­
prejurări <. 
Nu mai încape nici o îndoială, că lucrul 
acesta t rebuie să-1 facă cineva, şi, orişicât 
de mititel ar fi cel ce-1 face, oamenii cu ju ­
decată au să steie şi să-şi dee s e a m ă des­
pre cele trei lucruri faţă de care faptă bine 
chibzuiiă n u se poate . 
E foarte firească, deci sănă toasă şi b u n ă 
vina şi generala repuls iune, pe care a pro­
dus-o contele Andrássy prin proiectul său 
de reformă, ba fără de sfială se poate zice, 
că n u e repuls iunea nici destul de viuă, 
nici destul de generală. 
E lucru porni t din gând r ău acel proiect, 
r ău nu numai pen t ru români , ci şi pent ru 
statul ungar şi, c u m s'a zis, ruş inos n u nu­
mai pen t ru guvern şi pen t ru |spriijnitorii lui, 
ci şi pen t ru poporul maghiar , care face PRIN 
acest proiect de reformă în faţa lumii măr­
turisirea, câ el n u mai e în stare să se sus -
ţie decât despoind pe alţii de dreptur i . 
Aceia deci, care mai ales trebuia să f i e 
cuprinşi de repulaiune şi să se sbuc iume 
sun t adevăraţi i maghiari , care sunt jigniţi în 
s imţământul de dignitate ra ţ iona lă . 
îndeosebi românii pot să se d m t ă chiar 
măguliţi de proiect, căci frica ce se da în-
tr ' ânsu l pe faţă e u n semn, că sunt socotiţi 
poate chiar mai mult decât ceeace în ade­
văr sunt . Sus de tot trebuie să-i fi p u s con­
tele Andrasşy pe români în gândul lui 
pen t rucă de frica lor să strice rostul ţării şi 
să-şi facă de ruş ine neamul . 
Pe când ááT maghiarii a u să-şi apere şi 
interesele, şi b a n u l n u m e , românii îşi apă ră 
n u m a i interesele. 
Au deci românii să-şi caute şi vor şi găsi 
în luptă aliaţi n u numa i între slovaci, sârbi 
şi germani, ci şi între maghiari şi a n u m e a-
ceştia sun t cei mai preţioşi, căci ei n u pot 
să fie decât oameni pă t runş i de adâncă con­
vingere. 
Contele Andrássy şi soţii săi a u mai pro­
fitat apoi de împrejurările grele, în care se 
află monarh ia , ca să stoarcă delà Coroană 
sancţ iunea prealabilă. 
Sunt mulţi cei ce au fost cuprinşi de viuă 
repuls iane în faţa acestei fapte : şi pe ace­
ştia pot românii să se razeme în lupta lor. 
Fă ră de rezervă se poate dar zice, că 
niciodată î a limpui celor din u r m ă câte-va 
decenii împrejurări le n ' a u fost pen t ru români 
a tâ t de pri incmase ca acum, când toată lumea 
îi ştie, îi înţelege şi le dă dreptate şi sun t 
mai mulţi decât ori şi când cei interesaţi a 
se luptă alăturea cu dânşii ori a le da spri­
j in fie direct fie indirect. 
R ă m â n e a c u m să dee şi ei întreaga m ă ­
sură a paterii 1er, că ori şi cine să ştie, 
întrucât poate să se razime pe dânşii. 
Care este efectul intenţionat prin această 
desfăşurare de puter i? 
Unul singur şi bine prec iza t : ca reforma, 
în forma p ropusa de contele Andrássy , sä 
n u ÜB i n t rodusă . 
Ace-sta şi n u m a i aces ta : lupta e îndrep­
tată ш ш ш contra susţiiiorilor acestui p ro -
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Cronică femenină. 
De Marilina Bocu. 
De lângă cămin. 
Au murit trardafiri grădinilor şl floricelele ofi-
k s'au dus după el rând pe rând ; rândunelele 
plecaseră de muît întristate de jalea ce le sgribu-
tauatioile^ cele din urmă frunze fagălbinite, 
îtuluiârduse tremurând, căzură fără de viaţă, 
Bsind ramurile despo'ate şi când crengile goale 
'І întindeau brütete uscate nu mai rămgţe:eră 
Arát cocorii cari şi ei se dt pariau jelind în zarea 
dictărilor de «zur. 
' Vktul a strâns ţărâna şi'n moşoroaie gră-
ridile a îngropat toate frumuseţile ce psr'cà de 
TAU tomea fuseseră fàr' de viaţă, au plâns sirea­
CELE zile de-a rând şi uneori noapte», crivăţul 
se abaua şuerând prin hornuri, cercând să se 
mvrëteascà. Pe urma tristelor morminte o mână 
avizi !à a întins in în Ui nea cv j unei nopţi fără 
de stele, giulgiu alb, alb curat, neatins şi nepă-
ingerii au coborât în ialna şi ÎU zugrăvit pios 
li fiece fereastră, cununi de fiori, împletite din 
süilud!care stelt-ţe diamantii şi dimineaţa la ve­
trele reci se aprirseseră focurile vesele, pârâirtd 
mascuri!?. Lângă căminul încălzit se desmorţî 
sirabosrea rcelsncoiuă a sufletelor învăluite fără 
Ă voie In acel nu ştiu ce vag şi trist al toam­
nei din care naşie mereu întrebarea, oare pentru 
r* cad frunzele ? Pâlpâirile albastre aurii : te fo­
iri Înviorează inter.oniriîe întunecate de ceţu­
rile fumurii şi acum d<-' căldura plăcută a odăii 
ne uităm bucuroşi printre fionle îngheţaţi: de a 
geam, — iată mm ! 
D*, e frumoasi, e veselă priveliştea iernei, dar 
albul nevinovat a! zăpezii minunate, poartă vina 
cea msi mare. Câţi micuţi sèrmani omoară ! 0 > 
rul reîmprospăter, savurat de îrrbe'şugaţii î*-bă-
niţ", pe. câtj nenorociţi fără umbră de foc, H chi­
nuiesc ş5 îi parn'isează în nemişcarea amorţelii 
degeraie. Câţi bolnavi se prăpădesc în săfătia 
mizeriei desăvârşite, câte mame tremur neputin­
cioase, în grozăvia gerului, cu copii;;şii goi, cti 
pieptul sterp. 
îmi vine în m !nte duioasa naivitate a unei co­
pilite ce îşi pi ZÎ à mama ЬюНйГѵІ într'o cocioaba 
m>'z* rabilă şl stând iâr>ga cu hiuleţul de gesm lipii 
cu hârrie, făcuse ochii mari şi căscase gu-i{.« mi­
rată că peste drum, la fereastra unei case mssri, 
văzuse la geamurile date îa lături, garoafe înfie­
ri te. Ş! nu se putea dum'ti cum ele rebegîau de 
frig cu toate închise şi învelite în ţoaie şi acoio 
la geamurile deschsse înfloreau garoafe. 
Când în satisfacţia moale a ceasurilor de re­
verie tolăniţi în f teliurile largi pândim a ler ;e 
jocurile capricioase ale flatărilor şi gâr;d : m la toate 
şi la nimic, nu ducem lipsă de nimic ce ne ar 
putea face să suferim şi ne permitem iuxui de a 
privi focul din cămin ca o disiracţ e, — de ce 
nu ne trezeşte gândul c i în complecta noastră 
abundenţi, cu preţul unui romsn la modă, am 
putea ds unui săi man câteva braţe cu iemne. 
Niciodată nu se află mai ia locul ei filantropia, 
ca în vreme de iarnă. 
Toate le poate omul RĂBDA cănd şi vremea de 
afară e cu el, dar gerui, gerul biruie şi pe omul 
sarăios şi îmbrăcat necum pe cel sărac, bolnav 
şi DF-sţobt. Femeia, ea ceta care fşi poate împărţi 
mintea in o sută, ea gata să p'ângà cu toţi morţii 
de pe DNŢM, — ei îi este dat ca în zorul tuturor 
preocupărilor să nu uite pe celce sufere. Să-şi 
«ducă aminte bogat?, de cel umil şi fără mijloace 
da iraiu, să-şi aducă aminte zic şi îa m jiecui 
SPLENDORILOR, de bal. Nu e de ajuns să nu refuzi 
paraua mâ.eî înghfţate ce ţi-sc întinde în drum, 
la colţ de stradă şt uşe de biserică, dar să cauţi 
să sfii mizeria, s 'o descoperi, sau cei puţin să 
nu d?,i îndărăt dtia ajutorul c e l solicită atâtea 
societăţi de bineţe ere, aie căror intenţii se poate 
afià când nu pot fi puse la îndoială. 
Bogatele sà se lipsească totdeauna d i o po-
dotb î , stai un obiect de prisos, îa favoarea să­
racilor, dacă nu mai mult cel puţin atât de ar 
face to*te câte au belşug, Ia un îoc, — s'ar 
strânge mult. 
Să-i fie de datorie oricărei femei a se priva de 
câtece va, cel puţin odată de căteori se extaslează 
îmintea vitrinelor încărcate cu noutăţi, căci de 
nu se gândeşte femeia în mod ţintit la ceva, —• 
da faot prisos, nu i se pare niciodată a avea, 
dat fiînd sacul firă fund al vanitate! femesşti. 
Şs nu numai cele bogsfe să se gândească & aju­
tora pe săraci, dar chiar şi acelea,.căror din mila 
Dcrrmului, te pot tămâneâ un bîid de? mâncare 
msi muit. Să-i fie în mintea oricui, în vremurile 
acestea aspre mal ales, că o lipsă insuportabilă 
pentru cel sárac, o poţi împlhi cu prisosul ce-3 
sporeşti la im restaurant bună-огй, cu un pshar 
de bere mai muit decât trebuie. 
Şl In sfârşit, ші ceas pe săptămână numai, 
să-1 dăm in folos bine-f#.cătcr, lucrând o hăinuţă, 
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iect, numai contra celor ce abuzează de 
putere ori profita de Împrejurări, ca să-l 
impună şi dietei, şi coroanei. 
îndată ce nu ne-am mărgini la aceasta, 
am puteà să producem efecte, pe care nu 
le vrem şi să-i facem contelui Andrássy 
cele mai bune servicii. 
Românii-şi desfăşură toate puterile, ca 
să-şi apere interesele, a cărora legitimitate 
toată lumea o recunoaşte, ca să-şi scape 
patria de un mare rău, ca să ridice presti­
giul coroanei şi ca să ajute pe concetăţenii 
lor maghiari a-şi apără bunul nume în faţa 
lumii. 
Dar dacă nu vor reusl!? 
Pot, ba în împrejurările create de actua­
lul guvern ungar trebuie chiar să reuşească, 
dacă toţi cei interesaţi a-şi face datoria şi 
se vor mărgini la scopul bine precizat, căci 
sunt foarte mulţi cei de vor căderea con­
telui Andrássy fără ca să o poată mărturisi 
aceasta. 
Dacă s'ar întâmplă dar, ca proiectul să 
fie şi votat de dietă, şi sancţionat, ruşinea 
va cădea numai asupra acelora, care nu-şi 
vor fi făcut îndepiin datoria. 
Românii să nu fie în rândul acestora. 
Să-şi dea bine seamă şi despre scopul ce 
urmăresc, şi despre împrejurări şi să-şi des-
făşure toate puterile, căci în cel mai rău 
dintre toate cazurile se ridică în ochii lumii. 
Rnşinea ar cădea asupra lor numai dacă 
nici acum n'ar fi în stare să se adune cu 
toţii la un loc şi să dee fiecare tot ceeace 
e mai bun în sufletul lui. 
Parola zilei este : mişel cine stă la o parte 
până chiar şi azi! 
>Reichspos t< , organul partidalai creştin-so-
ciKiisl din Viena, publică îa namăral său deia 
13 e. an articol intitulat „Reforma electorală 
maghiară şi românii", din peana diai deputat Dr. 
Frorea Lupul, In care se arată întreaga infamie 
alai Andrássy şi lupta ce trebuie să poarte ro­
mânii (şi naţionalităţile) împotriva domniei oii-
garfie din Ungaria. 
Situaţia românilor bucovineni. 
Interview cu dl Dr. Florea Lupu 
preşedintele băncii ţării din Bucovina, deputat în 
camera provincială, membru al comitetului ţării 
şi şeful românilor democraţi din Bucovina. 
Zilele acestea a petrecut în Viena, dl dr. Flo­
rea Lapu, ca care ocazie mi-a acordat o con­
vorbire despre stări'e actuale politice din Buco­
vina. La prima vedere face impresia unui om de 
o energie şi putere de muncă neînfrântă. Abia 
am schimbat cuvintele obişnuite de bine ven tare, 
când îmi arată nn articol destinat pentra oficio­
sul creştinilor-sooiali „Reichspost" articol, care 
vi-I alătarez — şi-mi expune ideile, despre cari 
tracta menţionatul articol. Pentra fiecare minată 
îşi aveà programa sa de muncă stabilita. Ga deo­
sebita amabilitate m i a oferit servicial s&alatr 'aa 
timp, .-;are eră să fie destinat pentra repaus şi 
recreaţie. 
Mi-a destăinuit multe lucruri, cari vor servi 
spre orienterez publicoloi româa despre trecutul 
şi prezentul sbu fumărilor politice îu aceea ţări­
şoară uitată de Dumnereo. 
,.Pâi;ă Ia anal 1898 alegerile se fâceaa pria 
atot puternicul guvern, iară creaturile lai na a-
părau nici când drepturile poporului, ci intere­
sele sale proprii şi sie gav.-r .alai. Ataaci s'a 
inaugurat o politică nouă. Apare regretatul Dr. 
George Popovici în fruntea unei mişcări naţio­
naliste." 
Aici a aflàt D?. Lupa cuvinte călduroase pen­
tra marele repaasst. „Noi, Dr. O - ciai şi ca 
mine, l-am sprijinit de aici dm Viena prin «f. ta­
rile noastre. Multe planuri, esri avr.ă s i le înde­
plinească repausatol îa Bucovina, le deliberam 
aci împreună. Mai târziu s'a alăturat mişcării Dr. 
Iancu Flondor. Cee&ee lipsea vechiului partid na­
ţional, înjghebat de bărbaţii aceştia, eră un pro­
gram binedefiait. Când am îutrat ea în politică, 
am pretins-o aceasta categoric delà st fui de pe 
atunci ai partidal ui naţional Lncu Flondor. In 
scurt mi-s'a aliat şi Drul Aurel Oaciul. Părerea, 
credeul mmu politic este, cit an popor potiticeşte 
na îuseamna nimic, dacă nu stă bine economi-
ceşte şi na i şcoiit. 
Drept aceea am venit ca un program economic 
radical, pe de altă parte am pornit o laptă în-
vierşunată încontra asupritorilor poporului. Am 
încercat să ne împăcăm ca partidat naţioaai şi 
să laptâm împreună, însă cu s'a putui afla nici 
o Înţelegere şi prin armare am trebuit sâ-l com­
batem". 
„Fost-au piedeei de natur i principiart nu 
mai chestii de partid ?" 
Flondor tn privinţa naţională eră prea ndiá 
Astfel pretindea, ca la o eventuală reformlel* 
torală rutenilor să le iee posibilitatea, ea sàd»™ 
cândva an factor politic important tn ţari I« 
râepnns, că asta-i imposibil, deoarece trebuii 
contam ca stările actuale. Cerem cât putem, la 
na ceea ce na ni-se poate acordà niai câni Fa 
proiectai de lege, care cerea.desrădioareatere 
rilor dominicale (Gutsgsbietej şi-i silea pe boi 
să contribuie ca fiecare sătean la ciala st 
ne-am pas într'an contrast grav ou boierireir 
mână. Creditai ţărănesc eră cftt se poate de i 
însemnat. Unica bancă mare hipotecară din ţari. 
„Bodencreditul" erà in mâna boierilor si ten 
intereselor lor, iara creditai băncilor raiffaiaia 
se arca in total la soma ridicolă da 370 
coroane. Noi am adus proiectat de lege 
сгеіагеа unei bănci a ţării, prin care am 
„ Boden ere ditalui" lovitura de moarte. Facta 
cel mai important pentra promovarea coltorei 
porüiai este învăţători mea, care e salarizaţi 
zerabil. Am stârnit deci, ca aă îi so arcei 
învăţătorilor. Reforma legii comunale erà In 
sä curme odată pentru totdeauna puterea jiin 
lor, dar şi a boierilor. Natural că aceşti din in 
şi mai târzia fi ovreimea a început o goana n 
bana împotriva noastră. Noi na ne-am dat a 
când îndărăpr, am portat până Ia cuţite lupta 
toţi adversarii noşiri şi în fine ne a fost dat 
vedem înfiinţată bănea ţârii, care, durere, tn 
elementelor mizerabile, ce se află încă la cu 
ducerea ei — aici s'a gâudit distinsul de; 
directorul băncii, Paschkis, o vrea — sern 
încă Io cea mai mare parte intereselor jidon 
Totuşi cursează astăzi v r e o 10 milioane сопн 
printre ţărani, ceeace însesmnâ an progres m 
faţă de trecut. De câud am primit şi conduse 
centralei băncilor raifïnisioae, s'a urcat cred 
lor la o samă uriaşă. Legea comunală s'a eu 
ţionat na de malt. Celelalte legi aşteaptă un 
nea. Ceea ce a fost mai greu, adecă votarea» 
stor legi, am făcut-o, Inchif g Ind spre acesta 
î-iianţă a tuturor elementelor democratice, roi 
şi străine. Metodul nostru de luptă n'a foitl 
ţeles şi ne-a câştigat pe lângă mulţi prieten 
mulţi adversari. 
Pe partea noastră s'a pus din capul loiale 
treaga ţărănime, deoarece vedea că Ioptam p 
tra o cauză bonă şi în interesul ei, apoi lori 
torimea. Contra noastră s'a ridicat boieria 
păturile culte delà oraşe şi preoţimea". 
„Este adevărat, die dépotât" — Il latrerepi 
— „că aţi fi laat o poziţie ostilă faţă de pra 
ţime şi dia cauza aceasta ea v'a combătut?" 
o scufiţă, un scutec ori o cămăşuţă pentru co­
pilaşii sărmani cărora mamele n'au nici din ce 
cârpi. 
Nimeni nu poate fi In stare să aline toate du­
rerile câte se luptă nu In omenirea întreagă, dar 
chiar nici acelea ale unui oraş. Nu numai ave­
rea ar lipsi, dar şi mărirea sufletului pentru a 
puteà résista la jalea atâtor suferinţe. 
S i ne gândim a alina liecare femeie măcar du­
rerile ce ne aţin adesea calea vieţii şi'n vreme 
grea să ne cumpănim plăcerile ca să micşorăm 
greutatea poverei săracilor. 
Ci e ştie, dacă cei fericiţi, nu datoresc clipa 
supremă a norocului, tocmai blagoslovire! şi ru­
găciune! pioase a vre-unui nenorocit miluit Ia 
inangie. Vi? ţa e plină de cotituri misterioase, e 
bine să fim totdeauna drepţi şl miloşi c i In mo­
mentele noastre bune, ca şl In cele grele s i nu 
avem a ne imputa slăbiciunea egoismului. 
Lângă căminul cald să se strângă In şezători 
femeile s i toarci şl s i cânte pentru ceice nu 
pot vărsa decât lacrimi fierbinţi pe vatra rece. 
Arad, Noemvrie 1908. 
Contele L. N. Tolstoi. 
De C. Şărcăleanu (C. Stere). 
(Urmare). 
In legătură cu această teză, Tolstoi judeci per­
sonajele de avanscenă : Napoleon e zugrăvit ca 
un caraghios, Îngâmfat şi sec, pentru care artistul 
nu cruţă micar epitete ca bandit, inept, ignobil, 
mişei... 
Amintiţi-vă de pildă, ilustraţia tolstoiană a sce­
nei dintre Napoleon şi »un tînăr cazace, descrisă 
de Thiers, In care marele artist rus rolul caza­
cului Ii atribuie unui lacheu, beţiv, stricat, hoţ, 
care Insă, conştient, a ştiut să-şi bată joc de ma­
rele Împărat francez... 
Sau ridicula situaţiune a Iui Napoleon, când 
înainte de a intra în Moscva, aşteaptă Inzădar 
»deputajlunea boierilor* şi visează cum, pentru a 
câştiga inimile sălbaticilor moscoviţi, va scrie pe 
păreţii instituţiuniior de binefacere : » Casa mamei 
melec... 
Aceiaşi aversiune, ca şl pentru Napoleon, Tol­
stoi o manifestează şi pentru bărbaţii de stat şi 
generalii ruşi, ca Speransky, Rastopcin, Miiora-
dovici, Toll, e tc .— aceşti ^compozitori de dispo-
ziţiunU, cum se exprimi el. 
Şi pentruce îi ureşte şi I »pedepseşte< ? 
mai, fiindcă încearcă, cu >dispoziţiunile< lor, 
conducă istoria, pe când, după teză, nu pol 
decât jucăria ei : 
«Oamenii aceştia, târâţi de patimile lor,au 
numai executori orbi ai celei mai triste fata 
ei Insă să credeau er~i, şi-şi închipuiau cá | 
ce făceau e cel mai demn şl nobil lucru<„ 
Şi pentru cine are simpatie mai mare ? Per 
un Bsgration sau Dohturov, pe cari ni I zu 
veste ca nişte tâmpiţi, cari nu ştiu să lege ( 
faze, dar cari nu fac »dlspoz'ţti<, nu dau mi 
ordine In timpul bătăliei, cl nu nai dau din 
la orice comunicare a aghlotanţiior ; sau petri 
Cutuzov, pe care tot cl n i l descrie apei 
moşneag decăzut, ce ştie numai să plângi, 
ofteze şi saş i facă cruce, — dar se supune pi 
videnţii, fără a se codi, şi deci execută voiri 
care coincide cu voinţa poporului, cu voinţa i 
se lor... 
Şi Tolstoi polemizează cu istoricii ruşi, a 
nu vor s i recunoască meritele acestor fara 
ai săi : 
»Aşa e soarta, — spune el, — nu a 
nilor mari, nu a unui grand-homme, pe aria 
recunoaşte geniul rus, ci soarta acelor oam 
rari, întotdeauna solitari, cari pătrunzând vc 
Provedinţii, îi supun voinţa lor personali. PeJ 
Szimonideszşi Raduch 
pantofar 
Kolozsvár, Yesselenyi Miklós uteza 4. 
î ş i r e c o m a n d ă o n . p u b l i c d i n I o c ş i p r o v i n c i e , marfa 
d e p r i m a c a l i t a t e , c a r e s e b u - л І і а І А p e n t r u pici» 
c u r ă d e b u n ă r e p u t a ţ i e . F a c bolnave, u 
d e p a r t e ghete moderne de copii, bărbaţi ş i dame dino 
mai bun material ş i c u preţuri moderate. 
.'. Psstru camaadt din provincia rugim sä ni-se trimită de model o ghiatlтиа; 
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i ,ND. Anticlérical nu sunt. In casa mea vei află 
jtolimentul non, cure no-l vei tflà la mulţi preoţi 
fi pe care-1 cetess cn mnli interes. Nimeni din 
iimilia meu nn ве culcă până ce nn-şi face rn-
licionile. In schimb am combătut pe acei preoţi, 
nre exploatează în med neomenesc ţărănimea — 
fiiuDt mulţi de aceia la noi în ţară —fără cru • 
(ле. Elementele cinstite dintre preoţi s'au înrolat 
li partidul nostru, spre pildă părintele Morariu 
din Păirăuţ. 
Iodul nostru de a purta lupta Împotriva corup­
ţiei fără cruţare ne a făcut, precum am zis, mulţi 
adversari. înainte de toate guvernul, care nu su­
fere oameni străbătători, cameni de muncă, ener­
giei caractere integre, ei numai creaturi de-ai 
Iii, oameni molateci, eare-i poate converti uşor 
и prin promisiuni, ba prin decoraţii, ba prin 
jheşefrari. Căci guvernele la noi nn sunt deprinse 
• administreze, să execute leges, ca în ţările 
finapue, ci se guverneze, ск autocraţi. Guver-
lorii se simt ca principi feudali, tfa satr»ci, na 
a organe administrative. La noi ştiau din capul 
Mai că DU vor ajunge nimic nici cu mita, nici 
H decoraţii, nici cu premisiurri şi că vor avea 
liicnlt&ţi DDsri ca noi Dreplaeees an asmuţit 
toate creaturile lor împotriva noastră. Cea mai 
urarotă figură de corupţie guvernială este Ni-
tülii Wassiîko, un hoţ internaţional, caro f&ee 
ii politică negoţ şi 1 poţi avea totdeauna prin 
recompenae ruşinoase pentra oric« plac Lipsii 
ie orice convingere, trecând delà români îa ru­
teni, ca să şi postă fatse mendreleli» sale pe вра-
lele poporului ruteaD, deoarece romanii îndată 
l-m cunoscut, ce poamă'i, el cântă să strice ro-
iinilor cât poate, ca să Se sugereze rutenilor con-
ragerea că lucrează în inuresus lor. EI a înce-
ut o Inptă perfidă împoinva noastră şi şi-a aflat 
ш ccmpsn'on vredDio In vărul eâu delà Berho-
«t, Ьгг. George Wsssilko, е»гѳ din graţia romă 
iilor posede un mandat româeesc şi-i căpitan al 
Цгіі. Eu eram primul, care I-»m cunoscut cât 
plăteşte şi am începui să-1 combat. L* început 
nici prietenul meu de luptă Anrel Onciul, na 
aii dat concurau; până s'a convins şi el de 
Bişelîa şi trădarea de neam aî vărului lui Coco 
WMiiiko. 
La urmă s'an convins şi vechii aderenţi s i 
partidului naţional, aşa numiţii „Apurarişti", ea 
faipta ceo pnriăm noi împotriva asior iei de ele-
Becte şi mai alea împotriva ovreilor, cari гаегэи 
H amestecau Sn alegerile Eoastrc în cercurile 
carat româneşti în d<-una noastră, este îndreptă­
ţiţi, că suntem oameni integri şi nu ne isaăr». 
pliviţi de guvern şi пе-іш întins шапа de îm-
іісате." 
eŞi csre-i baza împăcării die dapntst, respectiv© 
ce concesiuni s'au făcut din partea ambelor par­
tide ?" 
„La noi nu ex'siă nici învingători nici învinşi. 
Piedestalul împăcării este partidul creştin-socia*. 
Cu el învingem şi picăm." 
„Aflaţi Dv. de oportună alianţa ca partidul a-
cesta ? Şi ce cautele v'&a oferit ca ocazia ali­
anţei ? u 
„Alianţa a a asta era unica posibilă. Noi ca 
partid cu un grup disparent da deputaţi nu putem 
ajunge nimic în parlamentul vienez. Când i-am 
oferit коі, democraţii, minbtrului Gessman alianţa 
noastră, el ne-a respins cu cuvintele: „Cu frtc-
ţicni emguratice a poporului român bucovinean 
na staa de vorbă, ca готакіі bucovineni uniţi 
voi parlamenta eu dragă inimă". Noi am aprobat 
cuvintele circumspeetulni bărbat şi ne »m unit. 
In privinţa naţională şi confesională avem de­
plină autonomie, în chestiunile economice voiam 
cu creştinii-sociali. 
„Aşa dară partid democrat şi spărărist EU mai 
există, ci nomai nn partid creştin -social ro m l à ? 
„Pâna la deplina contopire a ambelor partid», 
antonemm lor rămâne încă conservaţi. Ls im­
p a r t i e s mandatelor numărul acestora, dîcă-i di­
vizibil prin 2, ВЙ pai e J& dispoziţia ambeior par­
tide In părţi egale, cari npoi denumesc autonom 
candidaţii. Aceştia candidează numai pe program 
creştin-secia!. Dacă numărul maodate-or nn-i 
divizibil prin 2, se decide prin sorţi, care partid 
are să ocupe anei mandat care rămâne la !m-
{ărţislâ, dacă r u s'au unii aiaicipaliv smbole 
partide asupra anei persoane aoumite. Part irai 
este încă în formare şi trebuie deci, dacă voim 
eă i punem o bsză temeinică, să Începem en o 
organizaţie trainică. Eu zilele acestea am studiat 
ktofinirea secretariatului cresUn-sooial dir; Víona. 
Acesta ne va servi ca model. 
Fiecare ţăran ra contribui la casa partidalai 
cu 2 coroane anual — inteligenţa ea mai mult 
— în schimb vom oferi despăgubiri vietimélor 
politice — căci Dimie na descurajaşi юаі emit, 
decât dacă vad ţăranii că oamenii osândiţi şi pri­
goni ţi pentru activitatea lor politică sunt lăsaţi 
în seama lui D zeu — vcm întrodnee un birou 
de informaţie pentru ţărani, vom sprijini presa 
partidului şi vom acoperi spesele de agitaţie". 
r Aud, d-îe deputat, că vre-o câţi-va malcon-
teiiţi au rămas s fata de organizaţia D voastră". 
„Da. Est» George Wassiiko, care l-am amin­
tit d«jâ, dep, Isopeseul, o unealtă în mâna. Lai 
Nikolaj Wassiiko, care-i face protectoraui sări 
făţiş slujbe în tabăra гот&сЧог, apoi familia Pro-
copovicenilor, Gr'goroviceuüor şi Isopesctrieaiior. 
Special în familia dep. tsopesenl sesmâoi să fi 
râma*; o tradiţie de « fi slugi m guvernelor şi 
duşmanilor noştri. Dacă spre fericirea noastră 
n'au nici un razim în popor şi la proximele ale­
geri îi vom sufla definitiv de pe suprafaţa poli­
ticei naţionale. Unicele partide româneşti, cari 
s'au dovedit cn putere de organizaţie şi razim 
în popor, partidul democrat şi „Apărărist", sunt 
unite şi vor şti să se desbare de aceate lichele. 
Mai rămân unii vornici, cari sinnt slugi ai guver­
nului, pe cari îi vom co abate din răsputeri şi 
am mare speranţă, cá-і vom doborî şi pe aceştia". 
Ca acestea mi-am luat rămas bnn deia d-rul 
Lopa. 
Meetifigul din Bacău. 
Duminecă Ia ora 2 s'a ţinut ia Ateneu meetin­
gul Ligei. A prezid&l domnul Radu Porumbaru, 
deputat. 
A vorbit dl Cavtili, arătând atitudinea Austriei 
faţă de noi, precum şl măsurile ce tr.buie luate 
contra jlgrilrei aduse României prin propunerea 
de a se fdmite în comisia dunăreană să figureze 
un bulgar şl un sârb. 
Di Mircea Candcov vorbeşte contra legilor 
draconice sancţionate contra românilor din Ar­
deal şi măsurile ce trebuie luate. îndeamnă pe 
toţi la solidaritate. 
Dl 67. Jovian îndeamnă a ajuta fraţii, peirea lor 
fiind a noastră. 
La urmă s'a votat o moţiune în următorul 
cuprins : 
» Cetăţenii băcăoani, întruniţi s zi 2 Noem­
vrie, în localul Ateneu ui, protestează împotriva 
prieteniei Statului nostru cu Austro Ungaria, 
delà cars nu rte-atn ales decât cu specularea 
intereselor noastre economice şi cu jignirea 
sentimentului naţional, şi cer guvernelor {Srei 
ca, fuând o atitudine demnă de un popor liber 
să nu tolereze umilinţa ce ni se impune de a 
sancţiona noi înşine, prin acte de curtuazie, su­
grumarea neamului românesc*. 
Adunarea a trimis următoarea telegram! : 
Doamnei A n a Auriul Vlad, Ba apt-sta. 
Ilustră doamnă! 
» Coborând treptele temniţei mângăiaţi-vă că 
admiraţia neamului român, vă a ;câtuleşte aureola 
martirului. 
>Fiţl mândiă în tovlrăşia nădejdea că suferin­
ţele voastre vor fi un imbold mai muit la de­
şteptarea unui popor demn de o soartă mal bună. 
» Dumnezeul drep-ăţei trăieşte încât. 
Cetăţenii băcăuani, 
în întrunirea delà 2 Noemvrie 1908. 
Istoiicii noştri însă, - e ciudat şi groaznic lucru, 
- un Napoleon, această ce.* т ь і nulă unealtă 
a istoriei, este un obiect de admiraţiune şi gîo-
rificare, el ейе grard. Iar Cutuzov, acel om care 
prezintă pilda neobişnuită în istorie de abnega 
pune şi de conştiinţa în prezent a rostului ѵііюг 
alunul eveniment, Cutuzov le pare ctva indi-
finit şl nevrednic. Dar e greu să ne închipuim 
in personaj istoric, a sărui activitate să fie mat 
neclintit mereu îndrepiaîă spre ace'aş scop. Şi e 
peu să ne închipuim un scop mai demn şi care 
si coincidă mai mult cu voinţa unui popor în­
treg*... 
In »Räzboiu şî pace* această teză joacă un 
rol atât de mare, încât vestitul strategia • rus, 
defunctul general Dragomlrov, s'a şi simţit da 
tor sä sciie o critică a acestui roman din punc­
tul de vedere... al adevăratei ştilnţi militare !... 
Dar alături de tiza de filoz fie istorică susţi­
nuţi In >Răzb iu şi pace*, tot în acest roman 
Tolstoï e însufleţit de un viu sentiment patriotic : 
I nu-şî ascunde tendinţa de s preamări eroismul 
şl dragostea de ţară a poporului rus întreg şi 
vrea să ne arate superioritatea neamului siu faţă 
de cele >80 de limbi* ce su năvălit în Rusia. 
Apostolul creştinismului de astăzi, nu numai ju­
stifici acoîo toate ctuz mile războiului de gue 
rib, dar însoţeşte descrierea scenei r crunte de 
răzbunare populată cu o ieşire polemică împo 
trlva ceior cari nu recunosc legitimitatea acestor 
mijloace de luptă (păstrez cât se poaíe construc­
ţia puţin gramaticală a originalului) : 
iFerice de poporul, care, nu ca francezii în 
1813, salutând după toate reguleie artei cu graţie 
şi politeţi, întorcând spada cu mâinenil înainte, 
o transmite generosului Invjngitor, ci ieu'ce de 
poporul, care în clipa încercării, fără sa întrebe 
despre aceea cum după régule au făptuit alţii în 
asemenea împn jurări, cu simplicitate şi uşor ri-
riirS ce! dmtâ'u ciomag ce i cade în rrâ-'ă şi 
frsge cu el până ce în sufletul său simţul de 
ob dă ş< răzbunare nu va fi înlocuit de dispreţ 
şl milă*... 
şi Tolst' 1 eh'ar afirmă însuşi că aceste idei 
I'ÎU îndemnat şl 1'lU sprijinit în ьсеі şase ani de 
mi r,că jertfită pentru frRizbolu şi pace*. 
Nu mai pot consacra mult ioc celorlalte opere 
literare ale lui Tolstoi. 
In ce priveşte »Ana Carcnin«, atitudinea Iui 
fgţă de despărţirea între soţii Carenin, simpatia 
iui — nu pentru acel tip lumi os de »etem fe-
menin«, care este An», ci — tocmai psrsiru o 
ciupercă de cancelarie, ba bjrbatal ei, sunt prea 
cunoscute, s'a vorbit prea muit despre ele, in ie 
getură cu ideile lui Tob toi asupra dragoste! şl 
a căsătoriei, pentrucă să mai insist aici asupra 
lor. 
Un critic rus (dnul Şestov), din atitudinea a-
ceasta deduce chiar, că acel motto din fruntea 
romanului : >A mea este răzbunarea şi eu v iu 
răsplăti*, trebuie interpretat ca revendicarea ar­
tistului pentru el însuşi a dreptului de a >răz-
b u r ă şi a răsplăti* pe eroii săi !... 
Dar nici din »Ana Carenin* nu lipsesc şi ele­
mente teziste: în acest roman s'a afirmat pentru 
prima oră aceea atitudine negativă faţă d« orice 
fcctivifate publică, care la Tolstoi a evoluat în 
urmă până la anarhismul lui creştinesc de astăzi, 
Vă smintiţi şedinţei:: consiliului de miniştrii, ale 
zemstvului, adunările nobilimii, alegerile, sau fe'ul 
cum e descriiă activitatea lui Cozsiştv, Sviaj-ky, 
etc.? Cum Tolstoi caută să ne dovedească ste­
rilitatea şi înaintea tuturor sforarilor tn această 
direcţie ? Şl cum ne aratf, ca o dovadă ex con­
trario, că pentru Levin viaţa n'a căpătat vr'un 
»senz«, decât din momentul când s'a hotărît să 
trăiască »numai penhu rine?* 
»Inainte, — scrie el, de pildă, — când Levin 
se silea să facă aşa ceva, care să facă bine pen­
tru toţi, pentiu omenire, pentru Rusia, pentru 
satul întreg, el băga de seamă că gândurik des­
pre aceasta erau plăcute, însă activitatea însăşi 
era neorinduitä, şi se reducea ia nimic; iar acum, 
când el, după căsătorie, a început tot mai mult 
şi mai mint să se mărginească la viaţa pentru 
sine.- era încredinţat, cá ea este cu mult mai cu 
spor ca înainte, şi ajunge tot mai mare şi mai 
mare, deşi r;u mai simte nici o bucurie la gândul 
despre activitatea luk... Şl viaţa lui »nu numai nu 
mai este lipsită de senz, ca inainte, dar are »un 
înţeles neîndoelnic de bine*... 
In legătură cu această notă trebuie să relevăm 
aici şi individualismul iui puternic, care ne va lă­
muri multe în încercările lui filozofice ulterioare, 
— inviduslism, care ajunge chiar, In prima fază, 
până la preamărirea morală a egoismului. 
De sigur, ţineţi minte pe b.ata Sonia, din 
»Räzboiu şi pace* aces t a delicată figură feciorel­
nici, plină de bunătate şi de abnegaţiune, cu care 
soarta a fost atât de nedreaptă : ea e silită să 
renunţe la căsătoria cu Nicolai Rostov, pe care îl 
iubeşte, şi duce, ia sfârşitul romanului, o viaţă 
obscura şl chinuită de »rudă săracă* în familia 
logodnicului de altădată şi s prinţilor Bezuhi. 
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D e l à C u r t e . MM. LL. Regele şi Regina vor 
вові tn zina de Joi 13 Noemvrie, la orele 5 p. 
m., în Capitală relnănda-şi reşedinţa de iarnă. 
Conform dorinţei exprimată de Suveran na se 
va face nici an fel de primire oficială la sosirea 
Suveranilor în gara de Nord. 
* 
Di N. I o r g a în T u r n u l Seve r in . Din Tar-
nal-Severin primim următoarea Invitare : Socie­
tatea muzicală romanească „Doina", In timp de 
11 ani, a lucrat cu râvnă pentra desvoltarea gu­
stului muzical. „Doina" »'a gândit, mai ales în 
seceta care ne bântuie, să-şi întindă cercul săa 
de activitate ; de aceea, ea s'a adresat la frun­
taşii gândirii româneşti, rugânda-i să vie îa mij­
locul nostru, spre a desvoltà diferite subiecte li­
terare şi ştiinţifice. Mei mulţi scriitori de valoare 
aa binevoit а promite concursul lor ; aşa Marţi 
4 Noemvrie ora 8 şi jumătate seara, d nul prof. 
naiv. Nicol&e Iorga va vorbi în sala Apollo de­
spre : „Poeţii uitaţi". Ca această ocazie, corul 
„Doinei" va căuta mai muite coruri naţionale. 
Apelul Doinei încheie cu următoarele: „Con­
vinşi că aducem reale servicii oulturei româ­
neşti, ne permitem a vă rugă să binevoiţi 
a loà parte ia această primă şezătoare literarâ-
muzieală, cum şi la cele ce vor urma, pentra 
care Vă mulţumim de mai înainte". 
S I t a a ţ i u n e a F r a n ţ e i . Generalul Piquart, pre­
zidând un banchet al veteranilor armatei de uscat 
şi de mare, a z i s : putem măsura cu mândrie 
drumul parcurs delà 1870 şi să ne felicităm de 
situaţiunea franţei. 
Ministrul a adăogat apoi : liniştea cu care po­
porul francez priveşte în faţă acum incidente cari 
altădată ar fi fost privite cu nelinişte, dovedeşte 
întreaga încredere ce Franţa are In destinele sale. 
(Aplauze). 
P r i m u l român în parlamenti 
o t o m a n . 
„Independance Roumaine" primeşte dia Moni-
ştir următoarea telegramă : 
„Dr. F i 1 i p M i ş a român originar din il< 
b ă n i a a fost ales deputat ca mare majorait 
de votări In aandjaeal „C o r i ţ а ". Dl Fiii 
Mişa a obţinut diploma sa la facultatea t 
medicină din Bucureşti şi de mai mult timp щ 
tică medicina In oraşul Monastir anie se bacul 
de o excelentă reputaţie Evenimentele poiilis 
I'au scos acum pe primul plan şi dacă e nun 
onoarea ce i-s'a făcut na i mai pat,ia adeun! 
că ѳ rmre şi responsabilitatea de a reprezenta 
si ogar pe românii macedoneni în parlamentai 1 
Constantinopol. 
Confratele bacureştean, cunoscând însă tnaltea 
calităţi ale alesului, e sigur, că el va răspândi 
aşteptărilor puse întrftnsul de aceea 11 feliei 
călduros. Ne alăturăm şi noi acestor felicitări. 
Din d e s b a t e r l l e Sobranlel, 
Cu ocazia încheierei desbaterilor răspun 
sului la mesaj, preşedintele consiliului i 
declarat că n u există nimic comun îa ane 
xarea Bosniei şi Herţegovinei şt indepei 
denţa Bulgariei. Nu există nici un as 
gajament care se lege Bulgaria şi Ai 
stria. 
Dl Paprykoff, care a luat apoi cuvântul 
a zis : Sârbii nu pot face pe bulgari râspuc 
zători pen t ru s i tuaţ iunea lor deficilă căcin 
Bulgaria a provocat anexarea Bosniei 
Herţegovinei . 
Bomân i i deşi d e altă rasă , au primite 
entuz iasm independenţa Bulgariei din partei 
sârbilor iasă de aceeaş rasă cu noi, nn ii 
auzit nici o vorbă b u n ă ; bravul popor moi 
tenegrean pen t r a care avem sincere sin 
patii cari sun t reciproce, a aprobat actaal 
Intru cât priveşte marile puteri Situation« 
este neschimbată . 
I n t e r p e l a r e a In c a m e r a ungarii 
p r e s a s â r b e a s c ă . 
Ziareie din Belgrad atacă ca violenţi interpt 
Іагеа fâcată de dl Béla Rakovezky în| оішм 
dia Budapesta în chestiunea agitaţiei care doi 
neşte tn Serbia. Presa eârbeasoă imputa angoti 
lor că acuma aa cu total aită atitudine fdţi; 
veşnica lor duşmană Austria. 
S e r b i a î n a r m e a z ă bande. 
Belgrad, 2 Noemvrie. Deta areenalul din Cioj 
nevaţ s'au expediat la Cetinje o mare cantităţi 
de dinamită şi materii explozibile, spre a fi la 
partite bandelor, ce se vor forma pentra rira 
Іагеа Bosniei şi Herţegovinei. 
T u r c i a d e s p r e p re t en ţ i i l e Serbel, 
Ziarul >Schuraiumeth< desmlnte ştirea dată de 
>Times« că Rusia este convinsă că Poarta ca 
o înţelegere cu Austro Ungaria cu condiţiunei 
unei despăgubiri economice pentru Serbia 
Muntenegru. Programul turc nu conţine acei 
punct. Poarta nu este în contra unei oarecaride 
spăgubiri de dat Serbiei, ca, de exemplu, o n 
ferată prin Bosnia în scopul juncţiunei Serbldo 
Muntenegru. In orice caz, Poarta, cu toatl ban 
încredere in bunele intenţiuni ale vecinilor, trebuit 
să fie pregătită împotriva tuturor eventualitljiti 
la frontiere şi pe coastele europene. 
După ziarul »Ikdam« ambasadorul turce 
Berlin a comunicat ministrului de externe dl 
nanciarii germani consiliază a se da ca garant 
a noului împrumut încasările provenite dini:': 
urcare a drepturilor vamale. Oermanianu arfi: 
Evenimentele din Balcani. 
Măsur i m i l i t a r e c o n t r a Se rb ie i şl 
M u n t e n e g r u l u i . 
In u rma agitaţiunilor din Serbia şi Mun-
t enegru monarh ia aus t ro -ungarâ s'a sim­
ţit silită să ia măsur i mil i tare ex t raordinare . 
Ş i a n u m e : rezerviştii cari fuseseră chiemaţi 
subt drapel la corpul 15 d e a rma tă şi cari 
Ia 27 Noemvr i e t rebuiau să fie eliberaţi în 
urma unui ordin prea înalt, vor fi reţinuţi 
s u b t s t eag timp mai îndelungat . Corpu l a-
cesta d e armată se ştie, este în Bosnia şi 
Her ţegov ina ş i e pe picior d e räzboiu d e 
mai multe săp tămâni . 
Dintre regimentele româneş t i , cari au d e ­
taşa te trupe şi în Bosnia, este r eg imentu l 
64 din Orăş t ie , care are acolo un ba ta l ion 
în t reg . 
La toa te t rupe le din Bosn ia ş i H e r ţ e g o ­
vina au fost chiemaţi subt arme rezerviştii 
din prima linie şi dacă n'ar fi situaţia atât 
d e gravă aceşti rezervişti ar putea să fie 
acum eliberaţi. D e altfel nici nu sunt re­
ţ inuţi decât cei cari n'au familie şi să face 
acest lucru pe baza articolului d e lege 
XXXII din 1888, cum s'a făcut şi la 1902, 
când din cauza ex-lexului nu s'a putut re­
cruta . 
D e altfel în acelaşi timp se ves teş te că 
reprezentantu l monarhiei noas t re la Be lgrad 
conte le Fo rgách va p rez in tă mâine guver­
nului sârbesc o no tă diplomatică, în care-i 
face atenţi pe sârbi să se a s t âmpere . In 
caz cont rar vor aveà d e suferit g rave con­
secvente . 
Din străinătate. 
Afacerea d e z e r t o r i l o r d i n C a s a b l a n c a . 
Ziarul »Matin« din Paris publică textul rapor­
tului comisarului francez D rde asupra afacerii 
dezertorilor delà Casablanca. Raportul este divi­
zat in două părţi, relatează toate amănuntele or­
ganizării unei agenţii de dezerţiune de cătră su­
puşii germani; expune încercarea de fugă a şase 
dezertori şi încheie arătând că Just, cancelarul 
consulatului german şl dragomanul său, au mers 
In casa unde s'au refugiat dezertorii. Un dezertor 
elveţian a fost adus ,1a consulatul Germaniei de 
cătră garda ind'genă. Dragomanul consulatului a 
primit pe dezertori. Just a fost violent faţă de 
caporalul iegiunei şi cătră dos marinari francezi 
dintre cari unul a căzut jos. Oarda indigenă s'a 
dedat la violenţe cari nu au încetai decât când 
oamenii au fost legaţi ; că libera trecera din partea 
consulului nu viza numai pe supuşii germani ; 
că Just nu a fost nici de cum stins de cătră ma­
rinarii cari erau în drept să riposteze. 
* 
Prin gura Nataşei, Tolstoi o caracterizează 
astfel: 
> Celui ce are, i se va mai da, iar delà celce 
n'are, se va mai lua, ţii minte (din evanghelie?) 
— întreabă Nataşa pe contesa Maria, — Sonia 
este celce nu are.., Ea nu are, poate egoism, nu 
ştiu, însă delà ea se tot ia, şi s'a tot luat. Câte­
odată mi-i grozav de milă de ea; înainte eu tare 
voiam ca Nicolai să o ia de nevastă: însă în­
totdeauna par'că presimţiam, că aceasta nu va fi. 
Ea este o floare stearpă (cursivul lui Tolstoi), 
ca la căpşunic... 
Cum vedeţi, lipsa de egoism e aici pentru Tol­
stoi un defect moral, sau mal bine zis, o slăbi­
ciune morală, o lipsă de putere vitală, — care 
condamnă la o viaţă inutilă !... 
Şi acest tip de >fioare stearpăc, prin lipsa de 
egoism, reapare şi în »Ana Careninc In tipul 
Varencii. Iar Levin, tipul cel mai iubit de Tolstoi 
(critica de mult a stabilit că Levin din >Ana 
Careninc este Tolstoi însuşi in acea epocă a vieţii 
sale), In discuţie cu Coznişev, spre a apără inde-
ferentismul său pentru interesele publice, afirmă 
că el, ca moşier şi nobil, nu are nevoie nici de 
şcoli, nici de medici de plasă sau de moaşe co-
munale, nici de judecătorii de pace etc. — şi în­
cheie e l : »motivul tuturor acţiunilor este intere­
sul personal* — şl nu se ruşinează să aducă şi 
argumentul că pentru el, ca moşier, ţăranul care 
ştie carte e mai rău... 
Pentru celce a urmărit evo'uţia concepţiunilor 
lui Tolstoi asupra lumii şi vieţii, această tendinţă 
individualistă a marelui artist, din epoca dintâ'u, 
e foarte semnificativă. 
Şi in micile capodopere din această fază a ca­
rierii sale artistice, veţi găsi la Tolstoi aceiaşi pu­
ternic tendenţionism, care adesea se manifestă 
chiar exterior, prin paralele ce face între viaţa şi 
moartea la diferite stări sociale, la diferite gene­
raţii, sau chiar intre oameni şi animale: »Trei 
morţi*, »Doi husaric, Cazacii», »Holstomler*, etc. 
(Va urma.) 
н У Ѵ z:. 
Solidaritatea unei case comerciale. 
— Ce zici de firma X et Comp., ѳ solidă, are 
capital ? 
— Nu cred să aibă capital: până acum n'a 
fugit nici an casier de acolo! 
T o a t e d a m e l e s e f a c i d e a l d e f r u m o a s e 
prin efectul bun al 
CREMEI MAKOI-IDEAL 
care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
F a c e s à d i s p a r ă r o ş a ţ a f e ţ e i , 
pistrui le, petele de ficat şi toate necurăţeniile pielei. 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o fiiţA 
c u r a t ă , Іг.і^ччІЛ, c i l ti tolató, фі ІІ11Л ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
S e c a p ă t ă n u m a i la î n s u ş i fabricantul i 
KUDAR L A J O S 
= 1 borcan da сготй Ideal 1 cor. -
Pudra Ideal 1 oor. NApun Ideal 70 Ш, 
Comandele prin pos t i se satisfac repede şi pont. 
Pripiritilt medicala şl ihimiii an foit premiata ti «ipant 
aiuiti iitirmţioiili iii 1879 in medalia di iar, 11 tniiifiiii 
frânează fi ii diploma di distincţia. 
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«dificultăţi. Arnbjsadorul s'a îitreţlnut de aseme­
nea cu dl Iswolski care a declarat că Rusia nu 
ir face opunere. De asemenea ar consimţi şi 
Austro-Ungaria. O urcare de 10 la sută ar aduce 
1 jum. mil. de lire suficient pentru a garantă un 
împrumut de 30 milioane. 
Mllovanovlc l la R o m a 
»Morning Poste primeşte din Roma ştirea că re­
gele Italiei este dispus «ă asculte toate dorinţele 
Sârbilor. Cu ocazia vizitei lui Milovanovici la 
Cartea din Roma se тя disenta şt chestia stră-
matărei reşedinţei regelui dela Belgrad. 
Agitaţiile comitetului naţional 
sârbesc . 
Agitaţiile tn Serbia nu snnt condnse nici de 
guvern, nici de scapcină şi nici de membrii curţii 
regale, ci de comitetul pentru apărarea naţio­
nala. Acest comitet lucrează pe propria lui res­
ponsabilitate. Este nşor deci de înţeles de ce par­
tea eea mai mare a legiunilor pentru opinion', a 
intereselor sârbeşti o formează astfel de oameni 
cari n'au nimica comnn cn guvernul. In deosebi 
studenţii snnt aceia cari se Înrolează în legiunile 
nationale sârbeşti. Entuziasmul juvenil al acestora 
aste tină uşor de explicai. 
Ia orma slabelor succese pe cari Milovanovici 
le-a avut Ia Curţile europene, atitudinea Sârbi­
lor s'a schimbat foarte mult. Spiritul războinic 
dela Început a mai scăznt. 
; N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 18 Noemvrie n. 1908. 
— Atentatul dela Blaj. Pr imim ur ­
mătoarele a m ă n u n t e despre revoltătorul aten­
tat dela Blaj : 
Piatra libertăţii din Blaj a fost astă 
noapte, Luni spre Marţi, între 2 şi 3 ore, 
-aruncată în aier de făptuitori necunoscuţi. 
Hptuitorii s'au folosit de dinamită, precum 
arata rămăşiţa fitilului şi bucăţile de piatră 
mrlite la distanţă de 2O—3O de paşi. 
Aproape toată piatra e năruită, câtă a mai 
rămas abia se ţine laolaltă. După păzitorul 
care s'a dus să vadă cine e, au. împuşcat 
k vre-o 3 ori. 
Tot aceeaş soartă a avut-o şi crucea 
numită a lui Iancu, ridicată în Hula 
Blajului, de unde Iancu — se spune — ar 
I împuşcat cu primul tun de cireş şi unde 
au Jost ridicate spanturätorile. 
făptuitorii au Jost, cu siguranţă unguri. 
Sau de aici din loc sau veniţi de altundeva 
astă noapte cu trenul anume pentru acea­
sta. Versiunea din urmă e mai probabilă. 
Coresp. 
Piatra libertăţii — ne slujim de datele 
publicate de părintele canonic Dr. Augustin 
Bănea, In Enciclopedia R o m â n ă — sta pe 
locul unde a fost aşezată t r ibuna de pe 
care In memorabila aduna re naţională din 
3/15 Maia 1848 nemur i toru l Bărnuţ iu Îşi 
făcu propunerile. S'a p u s acest s emn în 
chip de pomenire a acelor vremi de măr i re . 
Aceasta piatră fusese mai înainte aşezată 
Intre cele două tu rnur i ale bisericei cate­
drale din Blaj, de u n d e însă a runca tă de 
vânt, a rămas în piaţa Blajului, până la 
aşezarea ei pe Câmpul Libertăţii. Piatra a-
ceasta cafandându-se în năsip, ma i târziu 
s'a pas alta peste ea, mult mai înaltă. In 
primăvara anului 1883, apa Tâ rnave i , 
schimbânda-şi аіѵіа, piatra a fost mu ta t ă 
la locul unde se afla şi acum. P â n ă la 
1876 studenţii mergeau în fiecare an la 
3/15 Maiu pe Câmpul Libertăţii, şi d u p ă 
sfinţirea pietrii prin preot , unul dintre ei 
rostea o cuvântare despre aduna rea din 
1848. Procesiunea aceas ta însă, în 1876, 
№ oprită de guvern. 
La 17 Noemvrie , 1 9 0 8 — v a scrie c ro­
nicarul viitorului — o m â n ă infernală, că­
lăuzită de pornir i aziatice, a sfărâmat cu 
dinamită aceas ta smeri tă piatră, ce străjuia 
amintirile glorioase ale români lor . . . 
— Şicane fără sfârşit. Membt ii redacţiei şi 
administraţiei noastre au fost chemaţi ieri cu to­
ţii la poliţia din loc, unde li-s'a luat interogato­
rul în procesul intentat ziarului nostru pentru 
publicarea telegramei studenţilor din Belgrad că­
tră studenţii din Bucureşti. 
Vin Budapesta ni-se anunţa prin telefon, că 
pertractarea proceselor „Luptei" amânate pe a\i, 
din саща că redactorul ei respousabil citat din 
Oradea-mare, unde îşi face deprinderea de arme, 
a sosit după ora Jixată, pentru pertractare — 
nu s'a putut ţine nici a\i, deoarece redactorul 
având concediu numai pentru ieri, a plecat încă 
aseară la Oradea-mare. Isiu se cunoaşte încă ho­
tărârea tribunalului din acest prilej. 
— Dr. Lueger în contra lui An­
drássy. Pr imaru l Vienei a acorda t zilele a-
cestea u n interview u n u i jurnal is t r o m â n . 
Venind vorba de reforma electorală din Un­
garia, Dr. Lueger n ' a esitat să c o n d a m n e în 
chipul cel mai aspru dreptul de vot plural 
cupr ins în proiectul lui Andrássy . Lueger a 
spus că va agita în chipul cel mai generos 
în favorul naţionalităţilor şi cont ra domnie i 
oligarhe din Ungaria. 
S o l d a ofiţerilor. Ziarul »FremdenblatU din 
Viena vesteşte că domnitorul a sancţionat hotă­
rârile delegaţiunilor, între cari şi dispoziţiunlle 
privitoare la sporirea soldei ofiţerilor. La 1 De­
cemvrie ofiţerii armatei comune vor primi deci 
solda urcaţ i Cu aceasta se închide o pagină de 
sbuciumate veleităţi politice. 
— >Lumina* şi guvernul . Ziarele guvernu­
lui înregistrează cu mare plăcere că „Lumina" 
s'a declarat pentru proiectul electoral al conte­
lui Andrássy. De vreme ce „Lumina" se tipăreşte 
cu banii guvernului ѳ fi res з că Saluzsinszky să 
scrie după placul stăpânilor săi. Se înşeală Insă 
ziarele ungureşti şi Saluzsinizky îşi bate joc de 
stăpânii săi afirmând că „acest ziar câştigă tot 
mai mult teren printre români", adevărul a că 
românilor le e scârbă de aatflal de fiţniee. 
— Noul cabinet în Austria. Iu numărul de 
ieri al Monitorului Ofisial aa apărat autografele 
de naruito a membrilor noului cabinet. Cabine­
tul are caracter interimal. Ia scrisoarea adresată 
fostului prim-ministru baronul Beck, împăratul 
spnne că apreciază în mod foarte malt activita­
tea lai patriotică care a şi fost Încoronată de 
mari succese. La ceilalţi miniştri demisionari, su­
veranul exprimă recunoştinţa sa şi le mulţumeşte 
pentru devotamentul lor, conferindu i diferite de­
coraţii. 
In scrisoarea adresată de cătră împărat la ba ­
ronul Bienerth, numiudu 1 preşedintele consiliu­
lui, saveranal 11 însărcinează să caute cât va 
pateà sa obţie cooperarea activă a gaveraalui ca 
reprezentanţii partidelor parlamentare, spre a 
menţine şi a întări bazele sistemalai actaal de 
cârmuire. 
— Şedinţa literară publ ică a p e d a g o g i l o r 
de la seminarul din Arad. Societatea de lec­
tură a despărţământului pedagogic din Arad In­
vită la şedinţa literară publică, ce va aranja Du­
minecă in 9|22 Noemvrie In sala festivă a insti­
tutului. Preţul de intrare: pentru o persoană 1 
coroană, pentru o fîmi!ie 2 coroane. Venitul e 
destinat pentru bibliotecile de curs. începutul la 
3 ore d. a. Suprasolviri marinimoase se primesc 
cu mulţămită şi se vor evită pe cale ziaristică. 
PROGRAMUL: 
1. >Imn«, de T. Popovici Executat de corul 
societăţii. 
2. »Cuvänt de deschidere*, de dl prof. Avram 
Sedean prezidentul societăţii. 
3. > Latina gintă <, de V. Alexandri. Declamată 
de Şt. C. A. Vulpe ped. c IV. 
4. »Trei Doamne şl toţi trei», de O. Coşbac . 
Deci. de V. Mangra ped. c. I. 
5. >Fraţii jderi*, de V. Alexandri. Declamată 
de C. FiSrcaşJu ped. c. II. 
6. ^însuşirile personale ale Învăţătoruluic, dlzer-
taţle de A ex. T. Sala ped. c. IV. 
7. >Nunta Zamfirii*, de O. Coşbuc Deci. de 
O. Olariu ped. c. III. 
8. »Plugul blăstămat*, de V. Alexandri. De­
clamată de O. Mlhuţa ped. c. IV. 
9. »Jidanul în raiu*, de Th. Speranţă. Decla­
mată de Ludovic N. Cioban ped. c. IV. 
10. »Morand«, de Chirlac. Executat de corul 
societăţii. 
11. »Cuvänt de încheiere*, de P. Qongradl 
ped. c. IV. v. prezidentul societăţii. 
Invitări speciale nu se trimit. 
Din şedinţa comit, ţinută în 3/16 Nov. 1908. 
Avram Sedean, prof, prezident. loan Hărduţiut 
secretar. 
— Licenţ ia t . Anunţăm ca plăcere că domnul 
Aurel Marca redactor la „Voinţa Naţională", a 
trecut ca mare succes licenţa tn drept la facul­
tatea diu Bacareşti. D-sa este de origine arădan 
fiul dlui Nicolae Магза funcţionar la banca „Vie-
toria". II felicităm călduros. 
— J u b i l e u l P a p e i a fost oelebrat cu solem­
nitate Luai dimineaţă în biserica sf. Petra din 
Roata. Serviciul a fost ofiaiat de cătră Papa. Au 
azistat marele duae Alexandra Mihailovici, marea 
dacesă Xenia Alexandria, sora tirului, principesa 
Matilda de Saxa, misiunile speciale, corpul di­
plomaţilor. 
Pentra închiderea serbărilor jubilare a avat loc 
la Roma o mare iluminaţiuue Luai seara. Faţa­
dele himericelor, mănăstirilor, clopotniţelor stră-
laceaa de lămpi electrice şi de tot felul. Spee-
tecolal cel mai impunător îl prezenta piaţa sf. 
Petra ande imensa colonadă din faţa bisericei 
eră iluminată ca focari bengale, ceea ce da nn 
aspect feeric ca toată vremea ploioasă. O mul­
ţime enormă circulă peste tot, Ilaminaţiauea do­
mului bisericei sf. Petra na s'a fâcat. 
— Alegere d e Î n v ă ţ ă t o r . Ia 2/16 1. c. s'a 
ţinut alegerea de Învăţător ia marea şi fruntaşa 
comuna Toracul-mare, alegânda-ee ca totalitatea 
votărilor iinaral Teodor Stoiaaovici. 
— Marea c a t a s t r o f ă d i » Vestfal la. împă­
ratul Germaniei a răspuns telegramei preşedin­
telui Fallieres următoarele : 
>Adânc mişcat de sentimentele de simpatie pe 
cari aţi bine voit să mi le mărturisiţi in mod 
atât de călduros, cu prilejul acestei catastrofe 
spăimântătoare din Vestfalla, ţin să vă exprim, 
domnule preşedinte, recunoştinţa mea personală 
şi să vă Încredinţez şi de aceea a poporului ger­
man pentru partea vie pe care o luaţi la doliul 
nostru naţional şi a soartei numeroaselor victime 
dintre valoroşii noştri mineri. 
»Fiţl convins, domnul preşedinte, că în aceste 
triste momente de restrişte, condoleanţei Franţei 
vor fi mult apreciate In Întreaga Germanie. 
>Vă rog, domnule preşedinte, să primiţi din 
nou Încredinţarea consideraţiunei mele cele mai 
Inalte. 
Iată încă unele amănunte: Lhiştea domneşte 
acum In oraşul Hamm (Westfalia). Principele ger­
man Eitel Frlderich a Intrat într'o mulţime de 
case de lucrători, aducând condoleanţele Împă­
ratului la 139 de văduve. Scenele dureroase Ia 
care a fost martor I'au impresionat foarte mult. 
Când principele erà să părăsească regiunea 
minelor, minerii l'au înconjurat strigând: Alteţă, 
cerem mai multă protecţlune pentru lucrători. 
împăratul Wilhelm a oferit 25.000 mărci spre 
a veni imediat in ajutor familiilor victimelor. 
Mina »Radbode din Hamm a fost inundată 
fiindcă s'a recunoscut că nu se putea tn nici 
un chip localiza incendiul. 
înmormântarea victimelor se va face Luni d i ­
mineaţa. 
» T R I B U N Ac 19 N o v . n. 1908 
Alaltăieri dimineaţa s'a oficiat în toate biseri­
cile din Hamm servicii de doliu penttu victimele 
catastrofei miniere. 
Lista victimelor erată că printre cei morţi s -'nt 
v r e o 30 Italieni. De asemenea, printre victime, 
sunt mai mulţi austriac!. 
— P o s t pentru un notar român . Ni se 
sc r ie : In comuna Bobda comitatul Torontal, ѳ 
vacant poetul de notsr. Am dori ca la acest post 
sè recurgă şi notari de naţionalitate români căci 
alegerea ar fi sigură de oarece membrii din re­
prezentanţa comunală aproape fără excepţie sunt 
români. Terminal de recurs expiră la 26 Noem­
vrie 1908 n., iar actele au să se înainteze pre-
turei din H. Gene. 
Ar fi de dorit ca să avem recurenţi romani 
căei şi comuna respective locuitorii ei sunt pe­
tru părţi de cinci români iar restai germani fără 
nici un singur reprezentant afară de Barosul 
Caávossy. 
— Un paradis pentru fetele d e măritat. 
Acest paradis pare a fi satul rus Pavlovo. In ca­
pitala ţinutului Orei. apărură într'o zi doi ţărani 
din satui Pavlovo din guvernământul Voroneş 
cu cerere» să l ise spună sau să l i se arate, unde 
s'ar gàsl fele, car? si fi dispuse să se ducă cu 
ei fn s í t şi să se căsătorească acolo. După 
spusele 1er, în satul Pavlovo e o aşa lipsă de 
femei, că la 25 de bărbaţi vine o femeie. 
Lipsa aceasta de gospodine se simte foarte 
mult. Oamenii au arătat ca dovadă documente 
confirmate de administraţie. Ei istorisau că o-
dată a fost rrgat un număr de fete să vină în 
sa t ; ele ABIA au sosit şi s'au şi măritat; sunt 
credincioase bărbaţilor şi trăiesc ca în rai. 
— Cercetările în E g h î p t La adunare» gene­
rală a eoeieiăţei engleze pentru cercetări în Eghipt 
F. G. НШов, preşedintele a brăîst că profesorul 
Fiinders Pétrie a început săpături pe local ande 
» fost Memfisnl, iar alţii an făcut cercetări în 
Nubia între stăvilar şi insula Ei Hosia şi an dat 
de unsprezece ţintirime. Antichităţile aflate n'aa 
mare însemnătate, dar din punct de vedere an­
tropologic au mult rost. Grupa ces mai veche e 
preistorică: schelete şi antirhiiăţi, Allele sunt di» 
timpul împărăţiei vechi, arătând amestec ca negrii 
sau nubien; Sunt şi din epooa din armă. Sânt 
de asemenea ţinterime de robi şi de crimmsü 
ucişi prin spânzuiăloare sau căror li-s'a tăiat ca­
pul. Süßt şi ucişi ca íovüuri de suliţă, sunt şi 
ţinterime de creştini străini, călugări. într'un ţiis-
terim s'au aflat dovezi eă şi pe atunci eră boala 
apendicita. S 'au afl&t pe lângă morminte pentru 
oameni şi alîele pentra câini. Un câine &veà bra­
ţele de fildeş mulţi aveaţi ?g»rde de piele împle­
tit* şi Ia unul o curea lungă legata desgardá. 
E jnsemrat Jncrn de ştiut că în timpal pre­
istoric al Eghipiului aveau câini mic;, ca dinţi 
foarte stricaţi, ded de mult domesticiţi şi răs­
făţaţi. 
— O p u n g ă ş i e o r i g i n a l ă . Pungăşia aceasta, 
după „St. PeteEb. Ztg." su săvârşit o de cnrând 
câţiva antreprenori dintt'un oraş de pe Volga, 
folosi n du-se de numele celebrului virtuos Şalja-
pin. Ei arătau că vor da uu concert ou colabo­
rarea lui Ş&Ijepin. 
Publicul шв grămidî ia casă, dar i se răspân­
DEA cu regret că biletele sunt deja vândute de 
muit la samsari. Publicul năvăli asupra acestora 
şi preţul biletelor începu să crească In chip spăi-
mântător. 
Când sosi însă seara de concert, să comunică 
publicului că tocmai & ьон\і o telegramă cu re­
nunţarea Іві Şaljspir; şi că publicul e rugat să-şi 
ia btjsii dda casè. Banii aa fost fireşte restituiţi, 
dar numai ca preţ ncrränal. 
Sumele adevărate, ie-au ir, ai aranjatorii pun­
gaşi ai concertului, e&ri кп disparat din oraş. 
— Plantele au o c h i ? . In urma unor lungi 
şi minuţioase stadii, Wägers а íjnm la sonduzia 
că foile dele oare cari pi ante, prezintă nişte pro­
tuberante c.sti în realiîsie nu s decât lentila op­
tice, asemănătoare organelor vizuale ale unui 
mare num*r de insecte. Aceste protuberante con­
centrează Înmiita, şi prin intermediul lor s'au 
paiut obţice clişee fotografice foarte ргесіие, din 
cari Wägers a prezeslat câteva la o paodaţio 
ştiinţifica din Dablin. 
Aşa numai se poste explica sensibilitatea şi 
înspre sionabiiitaiea enor antimite plaate îa con­
tact OT і з т ш а . 
Profesorul Wegere, a ajuns la concluzia for­
mală eă oare cari plante „văd" lucrurile încon­
jurătoare şi că organele tor vizuale sunt do o 
rară perfecţiune. 
Mişcarea culturală. 
Despărţământul Agnita al >Asocia-
ţiunei* învită pe membrii şi binevoitorii des­
părţământului la adunarea generală, ce se 
va ţinea în Nocrich, la 22 Nov. n. în loca­
lul şcolii române, orele 12. 
* 
Despart. Sân-MIclăwşul-niare al Asocia-
ţianei pentra literatura români şi cultura popo­
rului român, adace la euaoşlinţă publică, că-şi 
va ţinea adunarea cercualâ ordinară în eomurn 
Sara/ola, Duminecă Ia 9/22 Noemvrie 1908, l a l l 
ore ». m. în sale mare a şooalei conf. gr. or. 
române, cu următorul program : 
1. Deschiderea adunării prin directorul despăr­
ţământului. 
2. Raportul comitetului despre activitatea aa, 
tn annl expirat. 
3. Riportul casarului despre starea casei. 
4. Alegerea unei comisiuni pentru înscrierea 
de membrii noi şi încasarea taxelor restante. 
5. Dizertaţii, cari se vor Insinua la prezidiu. 
6. Raportai comisiei аіейе ÍR Nr. 4. 
7. Statorirea preliminarului pe 1908/9. 
8. Propuneri Insinuate ia prezidiu cel puţin 
cu 24 ore înainte. 
9. Inoheicrea sdnnärii. 
Invitam deci atât pe membrii A<№Îaţianei t-M 
şi întreg poporul român de pe teritorui despăr­
ţământului nostru, sà ieie perle la sceasiá adu­
nare, iar pe asei domni carii s'f.u pregătii ca 
vre-o dizertaţie sau doresc să Uck vre-o propa-
nere, îi rugim sk şi le Insinue cel puţin cn 24 
ore înainte de adunare Ia directorul despărţi*-
mântulai. 
Sân-Miclăuşul-mare în 3/16 Noemvrie 1908. 
Atanasiu Lipovan, Dr. Nestor Oprean, 
notar. dir. desp. 
Concert, petreceri. 
Reuniunea română de cântări din Sălişte In­
vita ia concertul ce-î *« «r;rj& Sârsbâta, In 21 
Noemvrie n. 1908 (Arh. Mihaiî şi Gavril) îa в«1а 
festivă a şeoaiei. 
Programul: I. „Răsunet deîa Crişaaa", cor 
mixt cu solo, de I. Vidu. 
II. „Copila tinerică, cor mixt de G. Dima. 
III. „Ne-gruţa", cor mixt ca solo, de I, Vidn. 
IV. „Când înflor trandafiri'n codru", baladă 
pentru cor mixt cu solo şi acomp&niare de pia», 
de H. Kirchner. 
V. a) „Coasa"; b) „îmi place"; e) „Nu-mi 
place", coruri mixte, de I. Vidu. 
VI. „Hora", cor mixt ca асотрапіаге de pian, 
de G. Dima. 
F e l u r i m i . 
Cucerirea văzduhului . Arhitectul Sarre dit 
Berlin, membru In consiliul superior de arhitec­
tură, scrie în »Deutsche Bauzeitung« despre aceastl 
chestie. 
Nu e cu putinţă să se întrebuinţeze baloanele 
cu cârmă făiă să aibă în destule locuri în Ger­
mania porturi unde să se poată adăposti firi 
primejdie, să-şi facă niscai-va reparaţii, să ia hi­
drogen, benzină, etc. Zeppelin face o fabrică de 
baloane, dar trebuie neapărat porturi înzestrate 
cu toate celea. Tot în aceste porturi ar lăsa sau 
luă călători, ar fi ca nişte staţii de cale ferată. In 
aceste staţii trebuie să poată arunca ancore şi si 
fie destul de are legate spre a nu avea grijă de 
vânturi cât de mari. Pleacă delà principiile ce s'au 
urmat pentru adăpostirea chuirasatelor. Dupăcum 
acestora le trebuie apă adâncă şi fără stânci, tot 
aşa baloanele trebuie să nu fie în primejdie ase 
lovi de clădiri sau copaci. 
Cere să fie nişte clădiri în formă da turnuri 
deschise îa o part?, în cari să ppetă ntrà amân* 
două capetele balonului. Aceste turnuri trebuie să 
se poată r p o p i à sau depărta între ele şi totodată 
unui din < i.. să ?'.e mişte pe un arc de cere, « 
să se po&à în totdeauna aşeză balonul aşa casă 
n u l bată vântul din coastă. Această aşezare se 
po.ite face automatic, prin lucrarea vântului asu­
pra unui steag greu. 
Cum vedem mergem repede spre cucerirea 
văzduhului. 
ШВІЛСЮ RAFIE. 
A. apărut: „Cuvântări ocazionale şi funebraleg 
de Pf. D Vonigs. Toraul I, 16 coaie tip. 8<>там, 
Tipografia nouă, Oră ştie. Preţui 4 coroane pios 
porto. Acestea OATÂNTĂRI compuse pentru toate 
ocaziunilft, ee obvia în oficiul pastoral al preo­
tului, conţin o mulţime de învăţături, sfaturi, mu­
strări şi îndemnări morale, toate potrivite Îm­
prejurărilor, ocaziuailor şi gradului de pricepere 
al rscuHători/or. 
Folosul practic ce aduce publicarea astorfalde 
cuvântări litetraturei noastre bisericeşti, DU ee 
po&te aeeeeßtua îndeajuns. Ocaziunile şi eveni­
m e n t e l e ex.r&ordinari-, ce obvia în viaţa cresji-
ввіиі sunt ce'ie mai binevenite şi mai potrivite 
m o m e n t e pentru a putea ibflaiuţa ca succes a«n-
pra m i n ţ i i şi asupra inimei împietrite a ascnîti-
torilor epre a i întoarce delà păcat la mântuire. 
Cavântariie pr. D. Voniga Intrcnibd lăudabile aa-
li îi ţi Bsa t e r i a l e şi formale, fiind scrise într'o 
licrbă cltsrâ ţi pîsicută, opul se recomanda pe 
sine în atcnţiKne» onoratei preoţimi. II recorcan-
dám eţs eâidurà. Ss poete procura deîa autor tu 
Gyirok (Ternes m.) 
Poşta Rerlscfieï. 
G. T. Viecs. Publicam cu plăcere. Răspuns de­
rlei tiv patern d& namai pe zina de 1 Dec. 
У. din Bihor s'au primit, se vor publică. Si-
lutări respectuoase. 
Redactor responsabil Constantin Seva, 
Editor proprietar Q e o r g s Nichin, 
Bursa de mărfuri şi efecte elin Budapesta. 
Bndaptsm, 18 Noemvrie 
ÎNCHEIEREA la 1 ORA |l ]иш.: 
Orân pt Oct 1908 (Î00 Big.) »5-32 - 25 34 
Săcară pe Oct. 2 1 0 2 21 04 
Cccnraz pe MR!U 14 90 14-92 
Orăs pe Aprilie 
І 7 — - 17 02 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fest următorul 
,CMu nou 
De Tisa — • 24 
K. 7 0 - 2 5 K, 85 m Din comitatul Albei — 24 50—25 * 55 s 
Ds Pesta 24 * 50—25 » 65 i 
Bănăţenesc — 24 65—25 s 80 3 
De Bados — 24 » 70—25 » 80 ; 
Săcară - - — —- 20 > 15—20 * 30 : 
Orzul d e nutreţ, cvaiit. I. 16 » 05—16 a 20 s 
» de évaluâtes il. 15 s 70—15 » 95 » 
Ovis d e » L 16 85—17 э 15 * 
» s » IL 16 > 35—16 э 65 s 
Cucuruz — 13 î 80—14 » 40 s 
Copii născuţi prea de vreme 
pot fi salvaţi d e chircire şi fizică prin Emul-
siunea S C O T T şi recâştigă vigoarea şi vioi 
ciunea obişnuiţi. 
Mii de părinţi îngrijafi 
ЙѴ, privesc cu încântare cum sănătatea 
copiilor lor merge tot spre bine. Copi 
primesc bucuros şi mistuesc uşor 
muisi imea, m 
chiar şi când resping laptele. 
Preţul unu! f lacon veritabil 2 cor. 50 № 
De vânzare în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se lua seamil» 
marca metodului SCOTT — care esfe pescarul 
Nr. 248 — 1908. »T R I B U N Ac Pag 7. 
Kit candidat de adVocat 
= = ca ргаха = = = 
află aplicare pe lângă condiţiuni favorabile 
în cancelaria subscrisului. 
S e i n i , 5 Noemvrie 1908. 
Dr. Aurel Nyilván, adv. 
Seini — Szinérváralja. 
A N U N Ţ U R I 
primeşte administraţia «Tribuna* pt 
lângă preţurile cele mai moderate 
Fondată \n 1885. — s * . 
A V I Z ! 
Am onoare a aviza on. public at&t din provinţă, eut 
şl din loc, ca primesc tot felul de lucrări In branşa mea 
în atelierul meu de pantoferie, 
care deşt exista abia de un an a câştigat multe recuno­
ştinţe, şi ѳ asortat cu tot felul de ghete fason nou de 
Paris şi englezeşti, executate cât de fin. Tot asemenea 
lucrez ghete pentru picioare bolnave, specialităţi ia 
ghete de chelneri şi tot felul de reparaturi cu preţuri 
moderate cât se poate de prompt 
Mare deposit tn creme de ghete şi tocuri de guma 
veritabile englezeşti. 
Solicita spriglnul on. public 
ZIMMERMANN JÁNOS 
a t e l i e r d e g h e t e 
Arad, Str. Deák-Ferencz Nr. 10. 
Preţul cărnurilor 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. public oă tnee-
pând ou ziua de azi, am scăzut preţul al cărnurilor : 
Carne d e vită îngrăşată i 
1 klg. carne de vită Îngrăşată partea dinainte 48 or-1 klg. 
carne de vită îngrăşată pentru supă 60 or. 1 klg. caruo 
de guliaş 56—60 cr. 1 klg. carne de friptură, rosbraten 
pulpa de sus, pecie albă 68 cr. 
Carne d e viţăl bătrân i 
1 klg. carne de viţăl bătrân, partea dinainte 48—52 or. 
1 klg. oarne de viţel bătrân partea dinapoi 84—68 or. 
Carne d e viţăl t î n ă r : 
1 klg. carne de viţăl ttnăr partea dinainte 68 or. 1 klg. 
oarne de viţăl ttnăr partea dinapoi 88 cr. 
Carne d e p o r c : 
1 klg. carne de porc 72 or. 1 klg. cotlete de porc 80 or. 
1 klg. uatară curată topit* 68 cr. 1 klg. slănină 70 or. 
Solicitând părtinirea ,noratulni public sunt 
cu ueosebltă stimă: 
G e o r g e F a r k a s 
Arad, strada Forray, (în casa lai Kristyory). 
Lângă magazinul de bere a Iul Deutsch. 
fabrică de c iasornice d e turn, angajată cu contract de capit. Budapesta. 
Budapesta IV., str. Bástya nr. 2 2 . 
Prăvălia : 
V., strada Văczl nr. 57. 
Face pe lângă preţuri mo­
derate şi garanţie de mai 
mulţi ani ciasornice de 
turn — şcoli — castele 
şi casarme, primeşte de 
asemenea şi repararea lor. 
Fiind chemat mă duc 
ori unde în persoană, 
budget face gratuit şi tri­
mite porto-franco ori cui. 
Nr. fceîef. pentru oraş şi comitat 509 
І І Л Ѵ І 
pe moşiî şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
după mărimea sumei împrumutate cu á, 4V4, аѴг» 4 3 Д 
şi 5 % , pe lângă dividendă de mij locire şi amortizaţie de 
interese corespunzătoare pană la va loarea cea mal mare . 
Spese anticipative nu sunt, l a dorinţă anticipez spe­
sele de întabulare, conver tez datoriile de interese mari . 
Resolvare grabnică, serviciu prompt. = 
SZŰCS F. VILMOS 
Représentante pentru mij locirea de împrumuturi a 
pe teritorul comitatului Arad, oraşului Arad, comitatulu 
Bich iş , G y u l a , C iaba . 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Pr imesc pe lângă onorar acuisitort de afacer i abili 
şi demni de încredere. 
Mare succes. Invenţie nouă, 
» 
Dinţii susţin sănătatea 
> 
căci s u b Influlnţa lor stau o r g a n e l e mistuire!, cari na­
tural au înr lur lre asupra sănătăţii . Fiindcă sănătatea e 
mal s c u m p tesaur din lume, de a c e e a vă r e c o m a n d n o u a 
m e a Invenţie, care nu e frază g o a l ă cl vă dă o p r o b ă s i g u r i 
1 
a lu i N á d l e r 
care şi cei mai negligeaţi dinţi îi curăţă depărtăndu-le 
negreala sau gălbineala 
îi face albi ca şi zăpada 
O singură experimentare adevereşte, că „Hófehér" e 
mai bnn ca praful, crema şi pasta de dinţi, că nu e în 
el praf care să frece, care se pune pe gingei şi 
între dinţi şi dncănd smalţnl de pe dinţi produce du­
reri de dinţi şi de gingei. Nu conţine săpun, ca altele. 
» Hófehér* e un lichid produs din sucuri de plante pe 
cale chemică, şi are un gust plăcut. 
Preţul unei sticle I cor. 50 fii, care ajunge 1—2 ani. 
S e c a p ă t ă l a . ; 
M d l e r L a j o s 
ARAD, în depozitul din Andrássy tér 20 , 
Locul fabricei : V a r j a s s y J ó z s e f u t c a І32>, (casa proprie). 
S u b s c u t u l l e g e i ş i p a t e n t a t ! 
OpawsHf Józsefi 
prima favrică d e trăsuri d e copi l A 
în Ungaria d e sud. T 
TIMIŞOARA. 
Misits utca 2 s z . 
— Józsefváros. 
Hunyadi utca sarok. 
Ţine în deposit 
trăsuri do copii 
fabricaţiune proprie, dela cele mai 
simple până la cele mai împo­
dobite cu preţuri favorabile. 
Tot aşa primeşte tot felul de 
reparaturi în branşa aceasta. 
» T R I B U N A« Nr. 248. 1908. 
Ceice doreşte a avea 
R Ä C H 
ieftină, 
F À R À C A Z A N 
acela să-şi procure delà comerciantul 
Radovan Popovits, în Újvidék, 
І Й І Г і к ^ і і м » , CARTEA ****~>*«™"» 
din care poate Învăţa cum să facă toate 
rachiurile şi cum manipula rea vinurilor. 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu praf cu tot, 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
Alexandru Văleann 
•igiziii de mănuşi, de bandaje şl de pantofărie oithopedlcă, 
Sighetul-Maramurăşului. 
Piaţa principală (Főtér) 
Beşici de urna 
EL m e r i c a n e , 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
«^lafe© Prezervative 
femmeieşti, Cio­
rapi de gumă, 
s u s p e n z o a r e , 
I bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală 
g h e t e orihope-
dice pentru pici­
oare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. 
O r u g a r e m o d e s t ă , care no vă costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarul ai nostrn 
poate fi de mare folos. 
Ziarnl nostrn roagă pe onorat pnblio că Îs 
cererea preţurilor curente sau la ori ce cerere 
aao comparare să se provace că adresa firmei % 
cetit-o în Tribuna. 
KatzHi Anta l 
a te l i e r m e h a n i c d e m a ş i n i d e c u s u t şi b ic i c le te 
Temesvár, Belváros, Lonovies-u. 6 sz. 
(Intrarea prin partea străzii Jenő foherczeg). 
Se angajază să repare şi să procure maşini de 
cusut, maşini de împletit ciorapi, biciclete 
motoare, automobile, gramofoane şi ma­
şini de scris, precom sonerii electrice şi re­
pararea telegrafelor de casă şi introducerea 
lor. — Ţine în deposit maşini de cusut 
nouă şi biciclete;, tot aşa gramafoane şi 
părţi separate de maşini de cusut şi biciclete-
Mare asortiment ln plăci roma 
neşti pentru gramafoane cu dia­
metru de 25 cm., 4 cor. 60 fii 
Preţ curent gratuit 
şi p o r t o franco. — 
Să facem baie acasă. 
Baie de aiuri 
în odaie. 
H E I C Z E R FERENGZ 
croitor de b i n e civile preoţeşti şi uniforme. 
Nagyvárad, strada Körös nr. 22. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
preoţi că roi-au sosit pentru sezonul de 
toarnă şi iarnă postavurile negre, cari îşi 
păstrează culoarea şi le ţin în magazinul 
meu bine asorbi, peniru 
comandele din provincie 
ajunge o reverenda de 
model, sau o h^ină, !a 
dorinţă mă duc ori unde 
cu plăcere pe cheltuiala 
mea proprie. 
Tot aseœenea ţin în 
magazin pos avurile cele 
mai noui şi moderne din 
patrie, franceze şi engleze 
pentru tot felul de par-
desiuri şi paltoane de 
iarnă foarte bune. 
Singura baie eficace contra 
r e u t m e i s i r d c e 2 e î 
este baia de aburi acasă. 
Baia de abari „S ANITAS" oricine o poete 
folosi acasă. In odaie nu se face deloe 
abari. Nn se poate lăuda destul Ьішface­
rea de a te puteà scălda înaintea patului 
şi dnpă baie să te poţi culca imediat, 
K o comoditate ca-n basaae . Pentra 
omni s ă n ă t o s e o n e c e s i t a t a a vieţii. 
Pentru cel bolnav & m â n t u i r e Ir ma­
rc ua rea băii e uşo&ră şi repede. * 
Se poate vedea în decurs de câteva zile | 
in hotelul Crucea Albă etag !. 4 | 
unde fără nici o cheltuială se dau expli­
cările necesare. 
atelier de ghete. 
e d i a ş — M e d g y e s 
atelier pentru repararea in str. technice. 
Széped, Takerékfár-u. 8., Bitó-ház, 
Repara ţ 'un i do biciclete, 
maşini de cusut maşini de 
scris, măsu ră toa re de spirt, 
ins t rumente pen t ru ingineri, 
ins t rumente peniru dentişti, 
sonerii electrice, telefoane, 
gramofoane şi puşi ' . Părţi de 
maşini de cusui şi de bicic­
lete, lămpi cari desvoaltä gaz 
şi boiceie de luminat , r . -
M a ş i n i d e c u s u t m ă n u ş i ş i blănării , 
Stărpitor de troscoţel, economisator de cărbuni. 
R e p a r a r e a i n s t r u m e n t e l o r d e desemn, 
шшшшѣшшштшжтштатшт 
ѣѵ Lucru de mână garanta t . 
Szoták József 
Gheîe de şevro pentru domni . . 
» » box > » 
» » şevro pt dame cu bumbi 
> » » > » cu şirete 
Jumătăţi de şevro pentru dame . 
Ghete tari de muncitori delà . . 
Ghe te de copii delà K 
K i r — 
K i r — 
K 10 *50 
8*— 
4-80 
3 ' — 
K 
K 
K 
M a t e r i a l d e I-a c l a s ă . 
m 
m 
Lucrează penîru fabricanţi de mobili 
după orice desemn [părţi de metal nece­
sare la mobile. 
fabricant şi turnător art ist ic de obiecte de 
bronz, candelabre, table de firmă de metal 
K a s s a , P o g á n y - u í c z a 9. 
•ш*а 
i departe table de metal pentru 
firme de advocaţi, modici, fabricanţi, 
totodată table pentru comune şi numere de casă. 
Totodată se face candelabre pentru case, cafenele şi bi­
serici, până la cele mai luxoase şi complicate cu preţuri 
moderate. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD 1908, 
